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xfaze(<as T., Szekeres L.: 
A n t i 1 i p o l i t i k u s kezelés heveny s z i v i z o m - i s é m i á b a n . 
(Antilipolytic therapy in acute myocardial ischemia.) 
Orvostud. Akt. Problémái 48, 99-119, 1984. 
Jul esz J . : 
Zastosowanie izotópow w diaqnostyce a n d r o 1 o q i c z n e j . 
i 
(Nuclear medical diagnostics- in andrology.) 
In: Andrologia (eds. Molnár J., Szarvas F.). 
Panstwowy Zak lad Wydawnictw Lekarskich. Warsawa 1984. 
Varró V.: 
Opar3tionsTo 1 gen am Darm. pp. 712-722 . 
In: Klinische Gastroenterologie. 2. n e u b e a r b e i t e t e 
Auflage, (ed. Demi ing L.) 
G. Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1984. 
Varró V.: 
Hormonal effects on intestinal permeability. 
Pharmacology of intestinal permeation, pp. 349-381. 
In: Handbook ,of Experimental Pharmacology 70. Vol. II. 
(ed. Csaky I.Z.) 
Springer-Verlag, ßerlin-Heidelberg-Hew York-Tokyo, 1984 . 
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Varró V.: 
Az emésztőszervek diagnosztikája. P. 224. 
(Diagnosis of digestive disorders) 
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1984. 
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C A R D I O L O G I A 
Szekeres L.: 
kutyasziv 
Effect of hyperlipaemi 
the ischaemic dog hear 
Acta Physiol. Hung. 63 
Fazekas T., Csáti S., Selmeczi Andrea, Udvary Éva, 
Szekeres L. : 
A foszfolipáz A^ gátló CaNa^-COTA h a t á s a heveny s z i v -
izom ischaemiában. 
(tffect of the phospholipase A^ inhibitor CaNa2~E0IA 
in acute myocardial ischemia.) 
Cardiol. Hung. 13, 201-206, 1984. 
Fazekas T., Csáti S., Udvary Éva, S z e k e r e s L.: 
G l u k o k o r t i k o i d kezelés heveny s z i v i z o m i s c h a e m i á b a n . 
Allatkisérleti vizsgálatok és irodalmi áttekintés. 
(Glucocorticoid therapy in acute m y o c a r d i a l 
ischemia. An experimental study and review of the 
literature.) 
Kíséri. Orvostüd. 36, 425-430, 1984. 
I 
Fazekas T., Csáti S., Leprán 1., Udvary Éva, 
Hiperlipaemiás krizis hatása az i s c h a e m i á s 
m ű k ö d é s é r e . 
Kiséri. Orvostud. 36, 10-15, 1984. 
c crisis on the functioning of 
t. 
, 321, 1984. (Abstract) 
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Fazekas T., Kiss Z.: 
Torsade de pointes ventricular tachycardia 
associated with lidoflazine therapy. 
Eur. Heart. J. 3, 343, 1984. ( L e t t e r , to the Editor) 
x Fazekas T., Németh M., Papp J.GY., Szekeres L.: 
Cardiac electrophysiological effects of lysolecithin. 
Eur. Heart J. 5, Suppl. 1., 251, 1984. (Abstract) 
"Fazekas T., Papp Gy., Szekeres L.: 
A lizolipidek és zsirsavak pategenetikai szerepe he-
veny szivizom infarktusban. 
(The pathogenetic role of lysolipids and fatty 
acids in acute myocardial in fa retion. )'pp. 94-108. 
In: Bács-Kiskun megyei Orvosok-Gyógyszerészek Évkönyve 
Eds. Gubacsi L., Lusztig G., Matejka Zs. 
Kecskemét, 1984. 
"fazekas T., Selmeczi Andrea, Nemecz Gy., Végh Ágnes, 
Udvary Éva, Szekeres l.: 
• Antilipolytikus nikotinsav kezelés heveny szivizom 
ischaemiában. 
(Antilipolytic nicotinic acid treatment in acute 
myocardial ischemia.) 
Cardiol. Hung. 13, 33-41, 1984. 
Fazekas T., Selmeczi Andrea, Udvary Éva, Szekeres L 
A' katecholaminok és s z a b a d zsírsavak szerepe a k 
rai p o s t o c c l u s i ó s és r e p e r f u z i ó s aritmiák k e z e i é 
sében. 
. (The role of c a t e c h o l a m i n e s and free fatty a c i d s 
in the p a t h o g e n e s i s of early coronary artery 
q c c l u s i o n - r e p e r f u s i o n - i n d u c e d d y s r h y t h m i a s . ) 
Kiséri• Orvostud. 36, 575-582, 1984. 
Kiss Z.: 
Toxikus ST.-szakasz a l t e r n a n s . 
(Toxic a l t e r n a t i n g ST-segment) 
Cardiol. Hung. 13, 6 1 - 6 4 , 1984. 
Kiss Z., Fazekas T.: 
EKG éltérések h i p e r o z m o l á r i s d i a b e t e s e s k ó m á b a n . 
(ECG a b n o r m a l i t i e s in hyperosmolar diabetic coma. 
Orv. Hetil. 125, 2257-2258, 1984. 
Kiss Z., Hudák J., Pokorny Gy. : 
Posztexcitációs szindróma esete. 
••• (A case report of p o s t e x c i t a t i o n syndrome.) 
Magyar Bolorv. Arch. 37, 113-116, 1984. 
Krassói Irén, Udvary Éva, Fazekas T., Szekeres L. 
A C a + + - a n t a g o n i s t a diltiazem vizsgálata angina 
pectoris modellben. 
(Antianginal effect of diltiazem in a model of 
angina pectoris.) 
Kiséri. Orvostud. 36, 568-574, 1984. 
Acta Physiol. Hung. 63, 350, 1984. (Abstract) 
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Baltás B., Döbrönte Z.: 
Randomized p r o s p e c t i v e trial of cimetidine in the 
treatment of acute upper gastrointestinal hemorrhage. 
Acta Chirurg. Hung. 25, 147-157, 1984. 
Baltás B., Nagy A., G a v e s F.., Frötler Li, Döbrönte Z., 
Karácsonyi S,: 
Superselectiv vagotomiával szerzett korai t a p a s z t a l a -
taink a duodenális ulcus kezelésében. 
(Early experiences with superselective vagotomy in 
the treatment of c h r o n i c duodenal ulcer.) 
Orv. Hetil. 125, 2 2 3 1 - 2 2 3 6 , 1984. 
Balint G.A., Csáti S., Náfrádi J., Varró V.: 
Gastric mucosal glutamyl transpeptidase activity in 
different experimental ulcer models of rat. 
Molecular Physiology . 5 , '99^-104 , 1984. 
Bálint G.A., Náfrádi J.. Varró V.: 
A qyomornyálkahártya endoqén prostacyclin szint.jének 
változásai gyomorfekélyes meqbetenedésben. 
( T h e 1 c h a n g e s of gastric mucosal endogenous prostacyclin 
level in peptic ulcer disease) 
Magyar Belorv. Arch. 37 Suppl. 78, 1984. (Abstract) 
Balint G.A., Pap Á. . Karácsony Gizella, Varró V., 
Szabó I.: 
Effect of prostacyclin on the mixed function 
microsomal oxigenase system in the rat liver. 
Acta Med. Hunq. 41, 247-252, 1984. 
Bálint G. A. , Sági I., Oöbrönte Z. t Varró V.: 
Effect of different prostaglandin pnalogues on 
gastric acid, secretion and. mucosal blood flow in the 
dog: action on stimulated and resting mucosa. 
Acta Med. Hung. 41, 149-155, 1984. 
Balint G.A., Varró V.: 
Cyclic GMP-alterations in different experimental 
gastric ulcer models. 
Acta Physiol. Hung. 63, 217, 1984. (Abstract) 
Balint G.A. , Varró V. : 
The effect of prostacyclin on gastric mucosal 
protein, ONA and RNA content, with special reference 
to different ulcer models. 
Acta Physiol. Hung. 64, 275-278, 1984. 
Balint G.A. , Varró V. : 
Prostacyclin and DNA-synthesis inhibitors: their 
interaction on experimental gastric ulcer in the rat. 
Acta Med. Hung. 41, 259-261, 1984. 
IJerger L. , l.augier R., Sarlós H. : 
Dopamine, n o r a d r e n a l i n and isoproterenol s t i m u l a t e 
amylase release from mouse pancreas through a 
cholinerg mechanism. 
Digestion 30, 92, 1984 (Abstract) 
Berger 2., Szily J., Pap A., Popik E., Széchény A., 
Varró V.: 
Akut p a n c r e a t i t i s miatt operált betegek p a n c r e a s 
funkciós utánvizsgálata. 
(Post-examination of pancreas function in p a t i e n t s 
operated on because of acute pancreatitis.) 
Magyar Belorv. Arch. 37, 205-212,.1984. 
Boda Krisztina, Pap A.: 
. Diagnostics of pancreatic insufficiency using 
multivariate statistical and pattern recognition 
methods. 
Comput. Biol. Med. 14, 91-97, 1984. 
Crenner, F., Felder G., Lambert A., Uittmann T., 
Grenier J.F.: 
Complex myoéléctriques intestinaux et comportement 
alimentaire du chien. 
(Migrating myoelectric complex and feeding behaviour 
in the dog) 
Reprod. Nutr. Develop. 24(50), 19Ö4. (Abstract) 
]0 
Csáti j., Várkonyi i., Varró V.: 
Módosított eljárás a vékonybél d i sacha r i dase akti-
vitás kvantitatív mérésére. 
(Modified method for measuring intestinal 
disaccharidase activity.) 
Orv. Hetil. 125, 653-654, 1904. 
Döbrönte Z., Kahán Zsuzsanna, Láng J., Varró V.: 
Az emberi gyomornyálkahártya-keringés mérése. Kli-
nikofarmakológiai vizsgálatok. 
(Measurement of human gastric mucosal blood flow. 
C1inienpharmacologica1 studies.) 
Magyar Belorv. Arch. 37, Suppl. 77-78, 1984. 
(Abstract) 
I'.Kiss Zsuzsanna, Várkonyi T.: 
A gastrointestina 1is peptidhormonok hatása a patkány 
vékonybélnyálkahártya glikogén tartalmára. 
(Ihe effect of peptide hormones on the glycogen 
content of the small intestinal mucosa.) 
MTA Pályamunka, 1984. 
Tlautner L., Papp J., Tihanyi T., Pap Á., Joós Á., 
Tulassay Z s. , Kollin t., Szécsény A.: 
Krónikus pankreatitisen bctegnk endoszkópon 
okklúziós kezelésének tapasztalatai. 
(Experiences in the treatment of chronic pancrcatiti 
with endoscopic pane rea t i c 'due t occ 1 tin .ion . ) 
Orv. Hetil. 12 5, 877-881 , 1984. 
Flautrior L., lilianyi T., Pap A., Szúcsóny A.: 
A-modi ficntion of p a n c r e a t o d u o d e n e c t o m y : P r e s e r v a t i o n 
o r the pylorus and a p a n c r e a t i c - q a s t r i c a n a s t o m o s i s . 
Digestion 30, 118, 1984. (Abstract) 
Flautner L., Tihanyi T., Pap A., Szécsény A.: 
Results of 101 p a n c r e a t o d u o d e n e c t o m i e s in the 
treatment of chronic pancreatitis. 
Digestion 30, 125, 1984. (Abstract) 
Hajnal F., Varró Andrea, Lonovics J., Dockray G.T.: 
Immunreaktiv cholecystokinin ds gastrin szintek v á l t o -
zása az egyedfejlődés során patkány tápcsatornában. 
(Intestinal cholecystokinin and gastrin level changes 
during postnatal development of rats.) 
Kisérl. Orvostud. 36,- 463-466, 1984. 
Ilerke Paula, Karácsony Gizella, Regényi J., Pap A., 
Herger Z., Varró V.: 
Effect of long-term soy flour diet on the gut 
epithelium of the rat. 
Acta Physiol. Hung. 63, 334, 1984. (Abstract) 
Karácsony Gizella, Bálint G.A., Regényi J., Varró V.: 
Effect of 1'oncj-term prostacyclin treatment on the 
gastric mucosa of rat. 
Acta Physiol. Hunq.63, 244, 1984. (Abstrpc.t) 
Acta Physiol. Hung. 64, 241-246, 1984. 
12 
Hagee D.F., Naruse S., Pap Á.: 
Vagal control of gallbladder contraction. 
J.Physiol. 355, 65-70, 1984. 
Náfrádi J., Bálint G.A., Csáti S., Varró V.: 
.Mucosal y-glutamyl transpeptidase (GGT) activity 
in different gastroduodenal ulcer models. 
Acta Physiol. Hung. 63, 261, 1984. (Abstract) 
Gastrointestinal Mucosal y-glutamyl transpeptidase 
activity changes in different ulcer models of rat. 
Agents and Actions 15, 549-550, 1984. 
Náfrádi J., Döbrönte Z.: 
Acut gastrointestinalis vérzések diagnosztikája és 
therapiája. pp. 381-411. 
(Diagnosis and therapy of a<-ute gastrointestinal 
bleeding.) 
Cd. : Morva L. 
Magyar Altalános Orvosok Tudományos Egyesülete, Szeged 
1984. 
Odaira C., Iovanna J.L., Berger Z., Sarles H. : 
Localized necrotic-haemorrhagic pancreatitis in rats 
after trypsin injection in pancreatic' interstitium. 
Digestion 30, 97, 1984. (Abstract) 
13 
Pap A. : 
Az akut és krónikus pancreatitis laboratóriumi vizs-
gálata . 
(Laboratory methods for diagnosis of acute and 
chronic pancreatitis.) 
Labordiagnosztika 11, 118-121, 1984. 
Pap A. : 
A pancreas acinus-sejtek receptorai és azok klinikai 
jelentősége. 
(Receptors of pancreatic acinar cells and their 
clinical significance.) 
Magyar Belorv. Arch. 37, Suppl. 149, 1984. (Abstract) 
P .1 A., Berger Z., Varró V.: 
Complementary effect of cholecystokinin-octapeptide 
and soy flour treatment in chronic pancreatitis. 
Mt Sinai J. Med. 31, 254-257, 1984.. 
Pap A., Flautner l., Karácsonyi S., Szécsény A., 
Varró V.: 
Recovery of pancreatic function after distal resection 
in chronic pancreatitis. 
D i g e s t i o n 3 0 , 1 0 1 , 1 9 8 4 . ( A b s t r a c t ) ' 
14 
Pap A., Varró V.; 
Proteolytic inactivation of lipase as a possible 
cause of the uneven results obtained with enzyme 
substitution in pancreatic insufficiency. 
Hepato-gastroenterol. 31, 47-50, 1984. 
Pap A., Varró V. : 
Effect of ceruletide treatment on exocrine pancreat 
function in chronic pancreatitis. 
Digestion 30, 118,.1984. (Abstract) 
Penke B., Hajnal F., Lonovics J., Holr^ngerG., Kádár T 
Telegdy Gy., Rivier J.:-
Synthesis of potent heptapeptide analogues of chole 
cystokinin. 
J. Med. Chem. 27, 845-849, 1984'. 
Pollák R., Nagy Erzsébet, Wittmann T., Várkonyi T., 
Varró V.: 
A vékonybél baktérium flórájának változása'' patkányb 
a jejunum izoperisztaltikus kiiktatása ut^án. 
(Changes of the bacterial flora of the rat small 
intestine after the isoperistaltic exclusion of the 
jejunum.) 
K i s é r i . O r v o s t u d . 3 6 , 369-374 , 1 9 8 4 . 
15 
Pollák R. , Várkonyi T., Nagy Erzsébet,.Varrá V.: 
A- vékonybél b a k t e r i o l ó g i a i vizsgálata az idült b é l -
betegségek d i a g n o s z t i k á j á b a n . 
(Investigation of the bacterial flora in chronic 
intestinal diseases) 
Orv. Hetil. 125, 2665-2666, 1984. 
Rózsa Z s u z s a n n a , Jancsó G.: 
Extrinsic and intrinsic neuronal mechanisms involved 
in the regulation of intestinal blood flow by 
Substance P in the dog. 
Gastroenterology 86, 1225A, 1984. (Abstract). 
Rózsa Zsuzsanna, Jancsó G., Varró V.: 
Possible involvement of c a p s a i c i n - s e n s i t i v e sensory 
nerves in the regulation of intestinal blood flow 
in the dog. 
Naunyn-Schmiedeberg's Arch.Pharmacol. 326, 352-356, 1984. 
Rózsa Zsuzsanna, Szepesi G^ Varró V.: 
Mechanism of action of Substance P on the circulation, 
of the small intestine in dogs. 
In: Regulation of transmitter function: basic and 
clinical aspects. Eds. Vizi E.S., Magyar K. 
Akadémiai Kiadó, B u d a p e s t , 1984. p. 285. (Abstract) 
16 
Rózsa Zsuzsanna, Varró V.: 
Somatostatin hatása a vékonybél keringésére. 
(Effect of somatostatin on snail intestinal blood 
flow.). . 
Kiséri. Orvostud. 36, 47-53, 19B4. 
Rózsa Zsuzsanna, Varró V.: 
A "Substance-P" hatásmechanizmusa; interakció az 
opioid peptidekkel és a vásoactiv intestinalis 
peptiddel. 
(Mechanism of action of Substance P; its interaction 
with opioid peptides and VIP.) j 
Kiséri. Orvostud. 36, 481-489, 1984. 
Rózsa Zsuzsanna, Varró V.: 
Interactions between peptide hormones affecting small 
\ ' intestinal blood flow.' 
Acta Physiol. Hung. 63, 271, 1984..(Abstract) 
Tihanyi T., Flautner L., Pap A., Papp J., Szécsény A.r 
Results of pancreatic duct occlusion ii the 
treatment of chronic pancreatic. A two to four-year 
follow-up study. 
D i g e s t i o n 3 0 , 1 0 1 , 1 9 8 4 . ( A b s t r a c t ) ' 
17 
Turi Piroska, Karácsony Gizella, Regényi J., 
Wittmann T., Várkonyi T., Varrő V.: 
Adaptation of the gut epithelium to proximal small 
bowel exclusion. 
Acta Physiol. Hung. 63, 389, 1984; (Abstract) 
Varga L., Döbrönte I,, Náfrádi J.: 
A cimetidin (Histodil) hatásának vizsgálata nyombél-
és gyomorfekélyben, reflux oesophagitisben és gyógy-
szer okozta gastrointesztinális vérzésben. 
(Effect of cimetidine (Histodil) in duodenal and 
gastric ulcer, reflux esophagitis arid drug induced 
gastrointestinal hemorrhage.) 
Gyógyszereink 34, 101-105, 1984. 
Varró Andrea, Hajnal F., Lonovics J., Oockray G.J.: 
Development of cholecystokinin-like activity in rat 
brain. 
Acta Physiol. Hung. 63, 293, 1984. (Abstract) 
Varró Andrea, Hajnal F., Lonovics J., Cseh Ibolya, 
Somogyi J. : 
A kolecisztokinin s u b c e l l u l a r s eloszlása patkány 
agykéregben. 
(Subcellular distribution of cholecystokinin in rat 
brain.) 
K i s é r i . O r v o s t u d . 3 6 , 3 6 9 - 3 7 4 , 1 9 8 4 . 
18 
Varíó-Andrea, Lonovics J., Hajnal F., Somogyi J.: 
Harked differences in the subcellular d i s t r i b u t i o n 
of cholecystokinin and acetylcholine in rat cerebral 
cortex. 
Acta Physiol. Hung. 64, 192, 1984. (Abstract) 
Varró V. : 
A fekélybetegség gyógyszeres kezelésének irányelvei; 
gyakorlatunk és elképzeléseink. 
(Principles of medical therapy in ,.* ptic ulcer 
disease: practice and perspectives -) ^ 
Gyógyszereink 34,. 129-160, 1984. 
Varró V.: 
A reguláló peptidekről. 
{Regulatory peptides) 
Kisérl. Orvostud. 36, 437-448, 1974. 
Varró V., Bálint G.A., Karácsony Gizella: 
Prostacyclin and gastroduodenal protein synthesis 
in normal and ulcerated gastric mucosa of the rat. 
Hepato-gastroenterol. 31, 96, 1984. (Abs .-act) 
Varró V., Oöbrönte Z., Hajnal F., Csernay t., 
Nemessányi Z., Láng J., Nárai Gy.:" 
Dyskinesie des Sphincter Oddi. 
i 
Extracta Gastroenterol. 13, 273-274, 1984. 
19 
Varró V., Oöbrönte Z., Kahán Zsuzsanna: 
E-ffects of various bioactive agents on gastric acid 
secretion and mucosal blood flow measured by the 
" m T e c h n e c i u m - 4 methylaminophenazone (Tc-MAP) 
clearance technique in man. 
Gastroenterology 86, 1288A, 1984. (Abstract) 
Várkonyi Agnes, Várkonyi T., Farkas Z.: 
Felszini structurák scanning elektronmikroszkópos 
képe a vékonybél normális és pathológiás állapotaiban. 
(Scanning elektronmicroscopic image of surface 
structures.in normal and pathological conditions of-
the small intestine.) 
Orvosképzés 59, 75-79, 1984. 
Várkonyi T.: 
A glukagon hatása a cukor felszívódására. 
(The effect of glucagon on sugar absorption.) 
MTA Pályamunka. 1984. 
Várkonyi T., F.Kiss Zsuzsanna, Varró V.: 
Vasoaktiv intestinalis polypeptid (VIP) hatása a 
vékonybél nyálkahártya glikogén tartalmára. 
(The effect of VIP on the glycogen content of the 
small intestinal mucosa 
Kiséri. Orvostud. 36, 369-374 , 1984. 
20 
Kiltmann T., Crenner F., Grenier J.F.: 
Motricité intestinale après résection jejunale ou 
iléale: étude comparative chez le rat. 
(Intestinal motility after jejunal or ileal resection: 
comparative study in the rat.) 
Gastroenterol. Clin. Biol. 8, 103A, 1984. (Abstract) 
Wittmann T., Crenner F., Felder G., Pousse A., 
Grenier J.F.: 
Motricité intestinale après résection jejunale: étude 
électromyographiquez chez le rat. 
( Intestinal motility after jejunal resection: 
electromyographic study in the rat.) 
Gastroenterol. Clin. Biol. 8, 414-418, 1984. 
Reprod. Nutr. Dévelop. 24(58), 1984. (Abstract) 
Actualités Internationales de Gastro-enterologie 
Beaufour: 1984, Vol.: 10, 56A (Abstract) 
Wittmann T., Lhoste E., Aprahamian M., Stock-Oamgé C.: 
Comparative effect of proximal and distal enterectomy 
on the exocrine pancreas and remaining intestine in 
the rat. 
D i g e s t i o n 3 0 , 101, 1 9 8 4 . (Abstract)' 
Wi ttmann T., Polliik (!. , Vrtrkonyi 1., Varró V.: 
Adaptációs jelenségek vizsgálata patkányban jujunum 
i z o p e r i s z t a l t i k u s 'Kirekesztése során. 
(Adaptivé changes after the isoper i;; ta 11 ic oxclusicn 
of the jejunum in rat.) 
Kíséri. Orvostud. 36, 341-346, 1984. 
7 
NEPHR0L0G1A 
Cesztesi 7., Sonkodi S., iTemény Éva, Magyar 1.: 
A Bartter syndromáról esetismertetés kapcsán. 
(On Bartter's syndrome in connection with a case). 
Magyar Belorv. Arch. 37, 97-102, 1984. 
Jármay Katalin, Kemény Éva, Korom Irma, Mohácsi G., 
Iván L., Sonkodi 5.: 
Die U1trastruktur der angiolymphoiden Hyperplasie 
mit Eosinophilic (Morbus Kimura) 
Zbl.allg. Pathoí. und pathol. Anat. 129, 172, 1984 
(Abstract) 
Jójárt Gy., Sonkodi S.: 
Does captopril induce glycosuria? 
Br. Med. J. (unreviewed report) 288, 368, 1984. 
Mágori Anikó, Ivánvi B., Kemény Éva, Németh Annamária 
Sonkodi S., Ormos J.: 
Immunohistochemistry of vessels in renal biopsies. 
Acta histochemica, Suppl. 9and XXX.221-225, 1984. 
23 
Mágori Anikó, Ormos J., Sonkodi S., Turi S. , Zombori J., 
Iványi B., Kemény Éva: 
Arteriolar lesions in human renal biopsy material with 
special regard to the u l t r a s t r u c t u r a l changes in the. 
basal lamina network of the vascular wall. 
Ultrastruct. Pathol..6, 185-198, 1984. 
Sonkodi S., Dobozy A., Tichy B., Mágori Anikő, Boda K., 
Ormos J. : 
Inhibiting effect of foetal renal antigen on leukocyte 
migration in human glomerulonephritis.) 
International Urol, and Nephrol. 16, 175-180, 1984. 
Sonkodi S., Holzinger G., Zombori J., Ormos J., Kiss A., 
Kelemen J. : 
Arteria renalis elzáródás okozta súlyos hypertensio. 
(Severe hypertension caused by renal artery occlusion.) 
Orv. Heti 1. 125, 821-824, 1984. 
Sonkodi S., Kunsági Katalin, Biliczki F., Nárai G., 
Kelemen J. : 
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